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1 April 2009 
MORNING SESSION 
9.30‐10.00  Registration & Welcome Coffee 
  OPENING SESSION 
10.00‐10.15  WELCOME MESSAGE BY THE ETP CHAIRMAN DICK HENDRIKS 
10.15‐10.40  OPENING KEYNOTE ‐ MAJOR INNOVATION INITIATIVES OF THE EUROPEAN TEXTILE AND CLOTHING 
INDUSTRY, DR. PETER PFNEISL, PRESIDENT OF EURATEX 
10.35‐10.55  TEXTILE RESEARCH IN THE 7TH FRAMEWORK PROGRAMME AND THE ROLE OF EUROPEAN 
TECHNOLOGY PLATFORMS, LORENZO VALLES, DG RESEARCH, EUROPEAN COMMISSION 
10.55‐11.30  HIGHER EDUCATION FOR THE FUTURE OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY – RESULTS OF EU 
INDUSTRY SURVEY & FORWARD STRATEGY, VLADAN KONCAR, PRESIDENT OF AUTEX 
FOLLOWED BY AUTEX AWARD FOR BEST E‐TEAM STUDENT 2008 
11.30‐11.45  Coffee Break 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
11.45‐13.00  CHAIRMAN: ERNST WERDIN 
AVALON 
 
 
 
FINAL RESULTS OVERVIEW: 
Thomas Fischer, DITF‐Centre for Management 
Research  
 
Alessandra Monero, D’Appolonia 
 
INDUSTRIAL EXPLOITATION CASES: 
Rocco Rametta, CETMA 
 
Marco Giacomelli, Grado Zero Espace 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
CHAIRMAN: BILL LAKIN 
LEAPFROG 
 
FINAL RESULTS  OVERVIEW 
Lutz Walter, Euratex 
 
RESEARCH MODULE A – INNOVATIVE FABRIC 
PREPARATION 
MODULE OVERVIEW: 
Riccardo Baglini, D’Appolonia 
LASER WELDING OF INTERLINERS: 
Aurelie Brun, TWI Ltd. 
 
RESEARCH MODULE B – AUTOMATED 
GARMENT ASSEMBLY  
MODULE OVERVIEW: 
Rezia Molfino, DIMEC – University of Genova 
THE INTEGRATED GARMENT ASSEMBLY LINE CONCEPT & 
REALISATION: 
Roberto Montorsi, Robox 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
13.00‐14.15  Lunch 
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1 April 2009 
AFTERNOON SESSION 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
14.15‐15.30  CHAIRMAN: VLADAN KONCAR 
FLEXIFUNBAR 
 
 
FINAL RESULTS OVERVIEW 
Carole Magniez, Project Coordinator 
INDUSTRIAL EXPLOITATION CASES 
François‐Xavier Delatte, Duflot Industries 
Laurent Wibaux, SUBRENAT 
 
MICROFLEX  
PROJECT OVERVIEW 
Antonio Andretta, Klopman 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
CHAIRMAN: BILL LAKIN 
LEAPFROG 
RESEARCH MODULE C  
VIRTUAL GARMENT PROTOTYPING: 
MODULE  OVERVIEW  ‐  THE  COLLABORATIVE  VIRTUAL 
PROTOTYPING PLATFORM (CVP): 
Eric Boudon, IFTH 
USE OF THE CVP BY INDUSTRY 
Olivier Ven, La Redoute 
INTEGRATION  MODULE  –  THE  EXTENDED 
SMART GARMENT ORGANISATION: 
MODULE OVERVIEW: 
Dieter Stellmach, DITF‐MR 
FLEXIBLE  INTEGRATION  OF  SOFTWARE  SERVICES  FOR 
GARMENT DEVELOPMENT AND PRODUCTION: 
Martin Lades, Assyst GmbH 
QUESTIONS & ANSWERS 
15.30‐15.45  Coffee Break 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
15.45‐17.30  CHAIRMAN: PIERRE VAN  TRIMPONT 
 
CONTEX‐T 
INTERMEDIATE RESULTS OVERVIEW 
Myriam Vanneste, Centexbel 
 
INTELTEX 
INTERMEDIATE RESULTS  
OVERVIEW 
Lucca Mezzo, NanoCyl 
 
 
DEPHOTEX  
PROJECT OVERVIEW 
Nicolas Renaud, EU R&D Manager, CETEMMSA 
Klaus Opwis, DTNW  
 
NUWAVE 
PROJECT OVERVIEW 
Guido Chiappa, D’Appolonia 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
CHAIRMAN: BILL LAKIN 
OPEN GARMENTS  
PROJECT OVERVIEW 
Carine Moitier, Bivolino.com 
SOCIAL  TEXTILES  ‐  VIRTUAL  CONSUMER 
COMMUNITIES FOR PERSONALISED GARMENTS 
Tom de Bruyne, Boondoggle 
 
SERVIVE  
PROJECT OVERVIEW 
Frank Piller, RWTH Aachen 
BUSINESS CASE & MICROFACTORY CONCEPT 
Bas Possen, CustoMax 
 
ECO‐TEX‐DESIGN 
PROJECT OVERVIEW 
Dieter Sedlak, MTS Germany 
 
eBIZ‐TCF  
PROJECT OVERVIEW 
Mauro Scalia, Euratex 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
17.40‐19.00  Cocktail 
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2 April 2009 
MORNING SESSION 
 9.15‐9.30  Welcome Coffee 
  OPENING SESSION 
9.30‐9.40  WELCOME MESSAGE BY THE CHAIRMAN, DR. PETER PFNEISL, PRESIDENT OF EURATEX 
9.40‐10.10  OPENING KEYNOTE ‐ ACHIEVEMENTS OF THE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM 
DICK HENDRIKS CHAIRMAN OF THE GOVERNING COUNCIL 
10.10‐10.35  THE FACTORIES OF THE FUTURE JTI & ITS COLLABORATION WITH MANUTEX 
GEORGE CHRYSSOLOURIS, CHAIRMAN OF MANUFUTURE JTI TASK FORCE 
10.35‐11.00  FUNDING  OF INNOVATION  AND  THE  COMMERCIAL EXPLOITATION  OF  EUROPEAN  RESEARCH 
PROJECTS BY THE EIB’S RISK‐SHARING FINANCE FACILITY 
CAMPBELL THOMSON, EUROPEAN INVESTMENT BANK 
11.00‐11.15  Coffee Break 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
11.15‐12.45  CHAIRMAN: VLADAN KONCAR 
POLYTECT  
PROJECT OVERVIEW 
Donato Zangani, D’Appolonia 
 
APPLICATIONS, CASE STUDIES,  
AND  USE  OF  TEXTILE  DATA  FOR  STRUCTURAL 
HEALTH MONITORING IN CONSTRUCTION 
Thomas Messervey, D’Appolonia 
 
ADAPTATION OF MACHINES TO PRODUCE SENSOR‐
EMBEDDED  TEXTILES  AND  THEIR  INDUSTRIAL 
PRODUCTION 
Gebhart  Böhme,  SL‐Spezialnähmaschinenbau 
Limbach 
Ettore Rossini, Extreme Materials 
 
BIOAGROTEX 
PROJECT OVERVIEW 
Luc Ruys, Centexbel 
 
QUESTIONS & ANSWERS  
CHAIRMAN: PIOTR JAKUBIAK 
PROETEX 
INTERMEDIATE  
RESULTS OVERVIEW 
Annalisa Bonfiglio, DIEE – University of Cagliari  
 
EARLY INDUSTRIAL EXPLOITATION CASES 
Nicholas Walker, IXscient Ltd. 
 
STELLA 
INTERMEDIATE RESULTS OVERVIEW  
Christopher Klatt, Freudenberg  
Forschungsdienste KG 
 
 
SYSTEX 
PROJECT OVERVIEW 
Lieva van Langenhove, Ghent University  
 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
12.45‐14.00  Lunch 
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2 April 2009 
AFTERNOON SESSION 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
14.00‐15.30  CHAIRMAN: MASSIMO MARCHI 
LIDWINE  
 
INTERMEDIATE  
RESULTS OVERVIEW 
Herman Lenting, TNO 
EARLY INDUSTRIAL EXPLOITATION CASES 
Michael Burnet, Synovo 
Anne Schwarz, Ghent Univ. 
 
BIOSYS 
PROJECT RESULTS OVERVIEW 
Pertti Nousiainen, Technical University Tampere 
 
NOTEREFIGA 
PROJECT OVERVIEW 
Bengt Hagström, Swerea IFV 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
CHAIRMAN: DICK HENDRIKS 
DIGITEX 
 
INTERMEDIATE RESULTS OVERVIEW 
Gerrit Koele, Ten Cate 
 
EARLY INDUSTRIAL EXPLOITATION CASES 
Alan Hudd, Xennia 
 
INTRODUCTION OF  
PPE RESEARCH ROADMAP 
 
PPE PROJECT SNAPSHOTS: 
 
SAFEPROTEX  
Constantine Papaspyrides, CLOTEFI 
 
NO BUG  
Lieva Van Langenhove, Ghent University 
 
QUESTIONS & ANSWERS 
15.30‐15.45  Coffee Break 
  PARALLEL PROJECT SESSIONS 
15.45‐17.00  CHAIRMAN: PIERRE VAN TRIMPONT 
 
INNOTEX 
PROJECT OVERVIEW 
Christian Bernardin, Centexbel 
 
MODSIMTEX 
PROJECT OVERVIEW 
Jose Antonio Tornero, INTEXTER‐UPC 
 
FLY BAG  
PROJECT OVERVIEW: 
Donato Zangani, D’Appolonia 
 
QUESTIONS & ANSWERS  
CLOSING MESSAGE BY THE SESSION CHAIRMAN 
CHAIRMAN: DICK HENDRIKS 
PPE PROJECT SNAPSHOTS (CONT.): 
 
PROFITEX 
Julian Eichhoff, ITA  
 
PROSPIE  
Hein Daanen, TNO  
 
I‐PROTECT 
Piotr Pietrowski, CIOP 
 
SAFE@SEA 
Hilde Færevik, SINTEF 
 
QUESTIONS & ANSWERS  
CLOSING MESSAGE BY THE SESSION CHAIRMAN 
17.00  End of Conference 
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Contact for agenda‐related questions 
Lutz WALTER 
Euratex 
Ph : +32‐2‐285.48.85 
E‐mail : lutz.walter@euratex.org 
 
 
Contact for organisational & logistical questions 
Paulette De Wilde 
Euratex 
Ph : +32‐2‐285.48.83 
E‐mail : paulette.de.wilde@euratex.org  
 
 
Conference Venue 
Husa President Park Hotel,Brussels 
www.husapresidentpark.com  
 
 
Address 
Blvd. du Roi Albert II, 44 
1000 Brussels 
Tel. +3222032020  
Fax. +3222032440  
info.president@husa.es  
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